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 El siguiente trabajo comprende la investigación titulada: “Discrepancias teóricas, 
empirismos normativos, sobre la posesión   precaria en el distrito judicial de 
Chiclayo”. Este trabajo es producto de una exhaustiva investigación, con la 
finalidad de contribuir modestamente con los operadores del derecho, estudiantes 
de derecho, legisladores y todas aquellas personas que tengan interés en conocer, 
la problemática  que genera este instituto jurídico  como es la posesión precaria 
aplicada no solamente a nivel de estudio como es en este caso en el distrito judicial 
de Chiclayo, sino también aplicada a nivel nacional e incluso como es vista desde 
el punto de vista internacional. 
Para realizar la elaboración de la presente investigación muchas fueron las 
dificultades que se fueron presentando pero que se superaron, conforme se 
avanzaba, siendo la que realizamos en el trabajo de campo la que más dedicación 
se tuvo que brindar debido a múltiples factores en la que nos vimos involucradas 
como fue la incomprensión de atención por parte de los informantes del distrito 
judicial de Chiclayo.  
 
